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У роботі розглядаються деякі математичні моделі процесів, які зу-
стрічаються в медицині та біології, – моделі розвитку популяцій з ура-
хуванням передісторії їх розвитку і моделі поширення епідемій [1]. 
Зокрема, нами досліджена модель епідемії інфекційної хвороби у 
вигляді задачі для системи диференціальних рівнянь із загаюванням: 
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 (1) 
 
 x1(0) = n0,   x2(0) = x3(0) = x4(0) = n1, (2) 
 
де x1 – кількість здорового населення; x2 – кількість інфікованого насе-
лення; x3 – кількість населення, яке має імунітет до конкретного типу 
інфекції; 1 – час інкубаційного періоду хвороби; 2 – час, упродовж 
якого набутий організмом імунітет до хвороби втрачається; k1 –
коефіцієнт смертності внаслідок інфекції, k2 – коефіцієнт природньої 
смертності, a1, a2, a3 – деякі вагові коефіцієнти. Функції f1(t) і f2(t) ви-
бираються неперервними і нескінченно малими при t → +∞. 
Модель (1), (2) дозволяє оцінити динаміку зміни кількості здоро-
вого та інфікованого населення, а також населення, що має імунітет до 
певної інфекції. 
Розроблено числові методи реалізації моделі, проведено порівняль-
ний аналіз методів за критерієм точності (як оптимальний вибрано 
метод Рунге – Кутти четвертого порядку), створено програмний комп-
лекс для реалізації цієї моделі мовою С++, проведено широкий спектр 
тестових розрахунків. 
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